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a 時，2,4,8,3,2,6,1,2,2,4,8, 3,2,6,1,2, 
…。 
(20-0)/8=2…4,故為循環節第 4 項,為 3 











a 時,2,5,1,0,0,…，顯然第 20 項和第











a 時，2,6,1,2,2,4,8,3,2,6,1,2,2,4, 8, 3, 
2,6,1,2,…。 
(20-4)/8=2…0,故為循環節第 8 項,為 2 






















































A 的平分線交BC 於 M ，延 長 AM 於 BC 於 L，
試以 a、b、c 來表示
AL
AM 之值。 
L
M
A
B C